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Superat l'examen de






un sector en plena
transformació, on
també s'ha fet notar la
crisi i la hibridació
dels mitjans, obliguen
les televisions locals a
reinventar-se. Davant
els nous reptes, la




es revela més eficient




mai per a les
televisions locals
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L'any 1998, la Federació Pro-Legalitza-
ció de les Televisions Locals a Catalu¬
nya (FLTVC) i la Diputació de
Barcelona van acordar crear una
estructura que donés suport a les tele¬
visions de proximitat. "El sector recla¬
mava algú que liderés aglutinar els
esforços dins d'una economia d'escala
on tothom campava a la seva", resu¬
meix Carlos Torreiro, director de
continguts de la Xarxa Audiovisual
Local (XAL). Naixia, així, el Circuit de
Televisions Locals (CTVL), germen de
l'actual Xarxa de Televisions Locals
(XTVL), amb el propòsit fonamental
de permetre l'intercanvi de programes
i notícies. Per part de la Diputació, va
impulsar el procés Miquel Bonastre;
per part de la Federació Pro-Legalitza-
ció, Marc Melillas, actual director de la
Xarxa.
Segons Bonastre, l'encert va ser optar
per un model de sindicació de contin¬
guts, "típic als Estats Units, però que
aleshores ningú no entenia" a l'Estat.
En essència, es va crear una logística
que permetia compartir recursos entre
"televisions properes, que sovint es
coneixien, encara que no tenien el cos¬
tum de col·laborar". Recorda Bonastre,
director de la XTVL durant set anys,
que en un primer moment la Diputació
va mostrar-se "bastant reticent" a la
creació de l'estructura, en una època en
què qualsevol model de televisió pú¬
blica remetia indefectiblement a TV3 i
RTVE. Finalment, va apostar fort pels
mitjans locals, en un esforç del qual
també naixeria COMRàdio. La hipòtesi
de treball inicial estava pensada per a
una dotzena de televisions de la pro¬
víncia de Barcelona, que la realitat de
seguida va superar. A l'actualitat, al
web de la XTVL s'hi compten més
d'una cinquantena de televisions asso¬
ciades, tres d'aquestes de les Illes Ba¬
lears.
El Circuit de Televisions Locals es va
posar en marxa el 22 de febrer de 1999,
quan un nucli fundador de set televi¬
sions (BTV, Viladecans TV, Gavà TV,
Canal Terrassa, TV de Mataró, Vilade¬
cans TV i Canal 50) van començar a
rebre notícies que podien emetre als
seus informatius. Les peces s'elabora¬
ven a la redacció d'Atlas Catalunya, al
complex audiovisual Media Park de
Sant Just Desvern. El funcionament en
aquells primers temps era bastant simi¬
lar al d'una agència de notícies d'infor¬
mació local, explica la responsable de
continguts informatius de la XTVL,
Gemma Moncunill. "El full de ruta
l'hem complert sempre, però abans
érem el que érem i fèiem el que po¬
díem. Era impossible l'enviament d'in¬
ternacional, segons què d'Espanya...
amb el temps el servei tot és molt més
complet", apunta Moncunill.
L'intercanvi de cintes es feia per carre-
L'any 2006 els informatius de la XTVL van tenir presentadors per primera vegada. A la imatge, un moment dels noticiaris actuals.
tera, fet que a la pràctica significava re¬
córrer a motoristes o a autobusos de
línia. "A vegades enviaves un motorista
a la televisió i estava tancada perquè
era festa major, per exemple, també
s'enviaven cintes per la Hispano Igua-
ladina i després hi havia algú que les
anava a buscar", rememora Carlos Tor-
reiro, director de continguts de la
XTVL. Un mètode que ara pot semblar
arcaic, si bé no diferia gaire de l'emprat
per la TV3 dels primers temps, que
també feia bon ús del pont aeri Barce¬
lona-Madrid per a l'intercanvi de gra-
vacions. Al cap d'un cert temps,
comencen a produir-se els primers pro¬
grames conjunts. A les eleccions cata¬
lanes d'octubre de 1999 i a les generals
de març de 2000 s'inicien les cobertures
de campanya i les primeres entrevistes
als candidats a presidir la Generalitat.
I VA ARRIBAR EL SATÈL·LIT
El primer canvi tecnològic important
que viu el Circuit és l'arribada del
satèl·lit l'any 2000, que resol la distri-
A L'inici del modeL de sindica¬
ció de continguts L'intercanvi
de cintes es feia amb moto¬
ristes i autobusos de Línia
bució de cintes a les televisions asso¬
ciades, però no la contribució
d'aquestes a la central, que es continua
fent a través de serveis de missatgeria.
Amb la introducció del satèl·lit, el nom¬
bre de canals en xarxa augmenta expo¬
nencialment, amb un total de trenta-
vuit el novembre de 2001. S'incorporen
la televisió de l'Hospitalet de Llobre¬
gat, Lleida TV, Canal Reus TV i la tele¬
visió local de Gavà. Amb el creixement
arriba la necessitat de comptar amb
una seu pròpia i s'opta per l'antic Insti¬
tut del Teatre de la Diputació de
Barcelona, al carrer de Sant Pere
Més Baix. L'actual coordinadora
de continguts informatius no dia¬
ris, Trini Gutiérrez, va ingressar al
Circuit en aquella època en qua¬
litat d'ENG. "A Sant Pere Més Baix te¬
níem una estructura mínima, érem unes
cinc persones i els que treballàvem
pràcticament vam muntar la redacció",
recorda.





La XTVL, amb la
informació de
proximitat
La Xarxa i TVE-Catalunya són les
que fan un seguiment més exhaus¬
tiu de la informació de proximitat i
acostumen a transmetre una
imatge "positiva", segons un estudi
comparatiu de l'Observatori de la
Comunicació Local de la UAB
(Incom) entre les diferents televi¬
sions que emeten a Catalunya.
La XTVL és la que compta amb
una presència més gran de la in¬
formació de proximitat (amb un
38,9% de les notícies), seguida de
TVE (32,8%), TVC (18,2%) i
8TV (10,8%), pot llegir-se al do¬
cument, presentat al novembre a
les vuitenes jornades de l'Infolo-
cal a Terrassa.
Segons rincom,TVC i 8TV prio-
ritzen els successos al parlar del
món local i transmeten, per tant,
una imatge negativa. Als informa¬
tius de la Xarxa predominen, per
contra, els temes culturals, seguits
d'infraestructures i successos, per
aquest ordre. A més, incideix a
donar "una perspectiva local" a
les informacions d'àmbit més ge¬
neral, quelcom que als professio¬
nals de la casa no se'ls escapa. "El
fet de treballar a la Xarxa et dóna
una perspectiva de les coses molt
centrada en la proximitat", valora
Trini Gutiérrez. La coordinadora
de continguts informatius no dia¬
ris fa notar com "qualsevol dis¬
curs d'Obama pot tenir en un
moment determinat el mateix
protagonisme que un senyor de
Vilafranca que porta cinquanta
anys al capdavant d'un negoci i es
jubila, això és un gran valor que
tenim".
donar a conèixer la marca del Circuit
en una època en la qual "ningú no sabia
ben bé en què consistíem", com com¬
provaven sovint els periodistes quan
anaven a cobrir rodes de premsa. El
Una de Les satisfaccions dels
pioners era quan a Les rodes
de premsa ja eLs reconeixien,
'Ah, tu ets de La Xarxa!', deien
juny de 2002 se'l rebateja com a Xarxa
de Televisions Locals (XTVL) i es re¬
nova la imatge corporativa. "Una de les
principals satisfaccions va ser quan ja et
deien: 'Ah, tu ets de la Xarxa!'", diu
Gutiérrez. Una cosa tan simple com
veure el micròfon amb el logo de la
Xarxa al mig del d'altres televisions els
De Les petites produccions
inicials s'ha passat a 2.280
hores de programació
pròpia de L'any passat
feia "molta il·lusió". A tall d'anècdota,
explica que aquella X de la XTVL, ara
substituïda per un asterisc corporatiu,
feia que "molta gent" els associés amb
un canal porno, el que va provocar no
poques bromes entre la redacció.
Paral·lelament a la consolidació de la
XTVL va incrementant-se també el
volum de programes. Un salt endavant
AL 2006 es traslladen
al recinte de La Maternitat
on compten amb 1.000 metres
quadrats d'instaL * Lacions
en aquest sentit va ser l'estrena el 2003
de YInfonit, d'un quart d'hora de du¬
rada, i VEsports en Xarxa. Dos anys
després, s'engegarien l'informatiu Al
Dia i Denominació d'Origen, un espai
que ha servit de plataforma de llança¬
ment de joves realitzadors catalans.
"De fer petites produccions hem passat
a 2.280 hores de programació pròpia el
2009, treballem amb les televisions i
unes 55 productores", enumera Carlos
Torreiro, qui reivindica que "la televi¬
sió de proximitat és una indústria a Ca¬
talunya que dóna feina a milers
de persones". Si bé un dels pro¬
ductes més emblemàtics de la te¬
levisió de proximitat ha estat el
reeixit Telemonegal, Torreiro en
destaca altres, com el DO (De¬
nominació d'Origen), sèries de
curta durada que experimenten amb di¬
ferents gèneres audiovisuals, i recorda
que del laboratori XTVL han sortit
tota una sèrie de formats després ex¬
portats a altres cadenes. "Per exemple,
el Karakia del 33 és molt semblant a un
programa que feia la televisió del Clot
el 2001, Nyam Nyam, en què s'expli¬
cava la cultura de persones es¬
trangeres que vivien al barri a
través de la cuina".
Després d'una fase intermèdia
amb seu al carrer dels Almogà¬
vers, la XTVL s'instal·la el 2006,
juntament amb Lamalla.cat, al recinte
de la Maternitat de Barcelona, on
compta amb 1.000 metres quadrats
d'instal·lacions. Aquest mateix any es
crea la marca XN (Xarxa de Notícies) i
es reforcen els serveis informatius. Per
primer cop, els noticiaris de la XTVL
compten amb presentadors: Bàrbara
Majà al migdia i Glòria Trullàs a l'edi¬
ció del cap de setmana. Un dels
moments que els veterans de la
casa recorden com dels més emo¬
tius. "A la Maternitat fem el pri¬
mer informatiu en directe amb
presentador. Quan entres al plató
i veus una persona a control, un altre a
so... fas la vista enrere i veus com ha
evolucionat tot plegat és increïble",
evoca Trini Gutiérrez. "Jo quan vaig ar¬
ribar no vaig pensar mai que faríem
mitja hora d'informatiu", coincideix
Gemma Moncunill. "Això no és Holly¬
wood, has d'aprendre a treballar amb
La redacció del recinte de La Maternitat va suposar, a nivell d'instal·lacions, un salt de qualitat per a la Xarxa de Televisions Locals.
pocs mitjans", ara bé el balanç, tant de
resultats com d'experiència professio¬
nal, és "molt positiu", destaca.
La televisió de proximitat és "una pe¬
drera enorme" de professionals, su¬
bratlla Carlos Torreiro, que abans de
caure a la XTVL era director de Ràdio
Televisió de l'Hospitalet i anteriorment
havia estat director d'informatius
d'Antena 3 TV a Catalunya. Per les
oportunitats que dóna als joves realit¬
zadors d'exhibir els seus productes amb
espais com DO o Microfilm i perquè
"una de les seves peculiaritats és la jo¬
ventut. això és un valor a tenir en
compte", afegeix Trini Gutiérrez. Al seu
parer, la Xarxa és "la millor escola"
perquè a diferència d'altres mitjans ge-
neralistes "és on tens d'entrada la
major facilitat per aprendre, per tocar,
per mirar de resoldre notícies...". Al¬
gunes de les cares més conegudes de
TV3, com Tomàs Molina o Espartac




Peran, han sortit de la televisió local.
Sandra Sabatés, presentadora d'infor¬
matius de La Sexta, també procedia de
la televisió de l'Hospitalet, enumera
Torreiro.
Si el 2000 l'ús del satèl·lit va revolucio¬
nar l'intercanvi entre les televisions de
la XTVL, el 2008 va ser l'any del XIP
(Xarxa IP). Aquest sistema permet als
canals associats descarregar i aportar
continguts audiovisuals sota demanda i
ha suposat acabar el vell sistema de
motoristes. L'aplicació possibilita crear
canals de Web TV per Internet
per a cadascuna de les televisions
locals, que passen a gestionar-ho i
poden promocionar aquells
continguts propis que creguin
més interessants, de la mateixa
manera que la Xarxa. El seu ús s'im¬
plementa amb una extranet, que esta¬
bleix un flux continu d'intercanvi entre
la XTVL i cadascun dels seus membres.
"Mantenir una ruta de motoristes su¬
posa un cost molt elevat, a part d'un
temps que no pots assumir", exposa el
director de la Xarxa, Marc Melillas. "La






Només un 51% dels 92 canals de
TDT planificats a Catalunya esta¬
ven funcionant l'octubre del 2009,
segons va exposar el president del
Consell de ¡'Audiovisual de Cata¬
lunya (CAC), Ramon Font, en
compareixença parlamentària.
La implantació de la TDT viu una
situació "complexa i dificultosa" i
va endarrerida respecte del calen¬
dari previst, va advertir durant la
presentació d'un informe elaborat
per l'organisme sobre el desplega¬
ment de la TDT de proximitat.
Catalunya no pot suportar econò¬
micament l'actual model de TDT,
la transició al qual s'ha vist també
afectada per la crisi.
En unes jornades posteriors a
l'IESE, el president del CAC ex¬
plicava que es treballarà per una
"configuració més racional i via¬
ble" del mapa actual. El 3 d'abril,
data prevista per a l'apagada ana¬
lògica, "poc menys de la meitat
dels prestadors de serveis audio-
visuals estaran emetent". Partint
d'aquesta base, Font va fer una
crida perquè els que no estiguin
en condicions de fer-ho es retirin,
com ja han fet Prisa, Planeta i Vo-
cento. Segons el conseller de Cul¬
tura i Mitjans de Comunicació,
Joan Manuel Tresserras, els plans
per la migració al digital no es
compliran i "probablement s'haurà
de refer el mapa". Replantejar-se
les demarcacions després de l'apa¬
gada analògica i obrir la porta a fu¬
sions entre diferents televisions de
proximitat són alguns dels camins
que es dibuixen.
cient: el temps i la càrrega de continguts
s'incrementa". El passat 2009, any del
desè aniversari, la XTVL ja estava do¬
tada d'una infraestructura tecnològica
molt potent al servei del seu model co¬
operatiu.
televisions i fixar les regles del joc dels
serveis que prestem, el que som i el que
no som, de manera consensuada". Al
preàmbul del document es reivindica
"l'especificitat del món local com a es¬
pecialització davant l'oferta genera-
lista", en un context on en breu es
Gràcies a una extranet
Les diferents televisions Locals
associades poden establir un
flux continu d'intercanvi
En un moment en què les limitacions
tècniques semblen inexistents, sor¬
geixen altres problemes, com ara la ma¬
teixa definició del mitjà. "La televisió
s'està quedant petita", reflexiona Me-
lillas: "Tenim webs que volen penjar ví¬
deos, ajuntaments que també, revistes
digitals... Aquesta hibridació fa que
cada cop sigui més confús què és cada
cosa, premsa, ràdio i televisió".
La profunda transformació
del sector va portar la XTVL
a redactar un nou Protocol
General de funcionament
La profunda transformació del sector,
que també afronta l'apagada analògica
prevista a tot l'Estat per l'abril del 2010,
va portar la XTVL a redactar un nou
Protocol General de funcionament
l'octubre de 2009, realitzat a partir de
quaranta reunions durant tot un any
Dins la cursa de la TDT
sobreviuen els projectes locals
mentre les grans empreses
han renunciat a Les llicències
amb els diferents agents implicats: tele¬
visions privades, independents i consor¬
cis públics.
Segons Melillas, l'objectiu va ser "revi¬
sar la relació amb tots els mitjans adhe¬
rits, el contracte que tenim amb les
multiplicarà l'oferta que existeix
amb l'arribada de la Televisió Di¬
gital Terrestre.
Marc Melillas defensa que l'ac¬
tual situació econòmica "ha acce¬
lerat el realisme" i ha fet que, dins la
cursa de la TDT, estiguin sobrevivint els
projectes locals. "No només per la crisi,
que serà conjuntural, les noves eines
estan provocant uns canvis tan radicals
en el nostre sector que podríem conve¬
nir que estem en un procés de recon¬
versió".
El mapa de la TDT local a Catalunya
inicialment preveia 92 televisions de
proximitat, 59 privades i la resta
públiques. En canvi, segons el Di¬
agnòstic de la TDT Local a
Catalunya elaborat pel Consell de
l'Audiovisual (CAC), només 36
privades estaven emetent el se¬
tembre de 2009 i 11 públiques.
Molts projectes encara no s'han posat
en marxa o directament s'han frustrat.
És el cas de Uniprex TV (Planeta),
Collserola Audiovisual (Prisa) i Avista
TV (Vocento), que han decidit renun¬
ciar a les seves llicències.
Segons expliquen des del CAC, davant
d'aquesta situació tenen tres op¬
cions: realitzar un nou concurs
per readjudicar-les, fer córrer la
llista o esperar a després de l'apa¬
gada analògica per veure com es
consolida el mapa. El més proba¬
ble és que optin per l'última.
"En el cas dels privats, hi ha unes raons
de viabilitat del negoci, en el cas dels
públics, també influeixen unes demar¬
cacions que no sempre coincideixen
amb la realitat comunicativa del terri¬
tori i que força unes relacions que no
Deu anys després de la seva fundació, la XTVL ja estava dotada d'una infraestructura tecnològica al servei del seu model cooperatiu.
sempre són fàcils", valora Marc Melil-
las. Al seu parer, són precisament els
projectes "clarament identificats amb
el territori els que estan tenint més
musculatura per aguantar la crisi, men¬
tre que els generalistes estan tenint més
dificultats".
Per a tots, però, es presenten força com¬
plicacions. El fet que hi hagi un múlti-
plex per demarcació tècnica planteja un
escenari on quatre canals mantenen
una relació de veïnatge en un mateix
territori i a la vegada hauran de com¬
petir per l'audiència. El concepte de te¬
levisió local es difumina, ja que l'àmbit
de cobertura extralimita força el muni¬
cipi i passa a ser supracomarcal en
molts casos.
En aquest context de canvi s'obre un
escenari incert davant del qual la
XTVL aplica les receptes de sempre.
"Com a estructura de suport intenta faci¬
litar i posar tots els mecanismes possibles,
concentra els recursos en benefici del
propi sector, promou els intercanvis, la
Amb La Televisió Digital
Terrestre sovint es difumina
el concepte de televisió local
i passa a ser supracomarcal
coproducció, intenta, en definitiva,
sumar esforços a partir de les mateixes
televisions", exposa Carlos Torreiro.
Per la seva part, Miquel Bonastre va un
pas més enllà i defensa que el model de
la XTVL creixerà molt en un futur apli¬
cat a àmbits diferents a la televisió
local. "No és cap barbaritat dir que el
sector de la comunicació està vivint un
autèntic procés de reconversió indus¬
trial", argumenta. Bonastre creu que
"les fórmules de sindicació, d'aplicar
una economia d'escala les veu¬
rem créixer durant anys" per
pura lògica matemàtica: "Hi ha
determinats continguts que si
te'ls has de fer tu sol són molt
cars, en canvi, si els comparteixes
amb altres i aconsegueixes ven¬
dre'ls a diferents clients, es redueixen
els costos".
En definitiva, estendre la Xarxa per
afrontar temps difícils. Tal com ha fet la
televisió de proximitat durant més
d'una dècada,
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